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State of Rhode Island and Providence Plantations 
JOURNAL OF THE 
C Ol~STITUTIOl~AL CONVENTION 
Providence, Rhode Island March 1, 1965 
The Convent ion was c a lled to order by Mr, De nni s J , Roberts, 
Chai rman , at 2:16 P . M. 
INVOCATION 
The Chairman presente d Re v . Char l es McCol l ough of Barrington 
Congre g a tion a l Chur c h , for the pur po s e o f gi v ing the Invocation . 
The Invoc a tion was g iven. 
The r o l l of dele g a t e s was c a lle d ; t he r e we r e 88 present, 11 
a b s e nt . A quorwn was pre s e n t . 
Abs entee s we r e Messr s . App olonia , Be lhumeur , Co l be r t , DeCi a nti s , 
Fann i ng of Providence , Fos ter , Ki e r n a n , La Sal l e , McGr a t h , P a r r i l lo 
a nd St a p l e ton . 
The n ames of the abs entees wer e calle d . 
Mr , Ca nnon , s econded by Mr. Co t e , move d the r e a d i ng of the 
j ou r n a l o f t he p r e v i ou s d ay be dispensed. The mo t ion was adopted 
o n a u n a n i mous v o i c e vo t e , 
REPORTS OF STAND I NG COMMITTEES 
Mr s. Fo s t e r for the Commi t t e e on Re solut i on s reported b ack 
Re s olu tion # 5 , as amended, with recommendat ion o f adoption as 
amende d . Mr s" Fo s t e r moved that the recommendation of the Com­
mi t t e e be adop t ed " Mr , Cote and Mr. Chaharyn seconded the mot i on. 
Mr. Wex l e r offer e d t he following as a wri tten moti on to amend Re s o ­
luti on # 5 as ame nde d . 
Con s t i t u t i on a l Convent i on 
Re : Commi t t e e on Sty le & 
Dr a f t i ng 
liOn c ompar ing Mich i g a n rule from which R.I, rule was obviously 
c opied we f i nd tha t on l ine 4 afte r the word drafting there has been 
de l e t e d the f o l l owi ng: 'and shall consider and make rec ommendat i ons 
on any d i f fe re nc e s , c o nf l i c t s o r unr esolved matte rs o f s ub s t a nc e . ' 
" I n l i ne 8 a f t e r wor d empowered ther e has been deleted the 
followi ng l ang u ag e : ' t o r e c omme nd refer ra l o f p r oposals s u bmi t t e d to 
i t to any c ommi t t ee wh i ch may have an int e r e st i n the p r oposal .' and 
the fol l owi ng languag e substituted: 'without r e f e r e nc e bac k t o the 
con vention to con fe r wi th any commi t t e e whi ch may have an inte r e st on 
t he propos a l . ' II 
Mr. Matzner s e c onde d the motion t o ame nd . 
Mr , Di Lugl i o , s e c o nde d by Mr . Mar t in, moved that the motion 
t o amend Re s o l u t ion # 5 a s ame nded be l ai d o n t he table. The motion 
t o lay nn t he tab l e was adop t e d o n a voic e vo te . 
Res o l u t i on # 5 as a me nde d was a dop t ed on a d ivision vote; 74 
d e l e g a t e s vo t i ng i n t he a f f i rma t ive, 0 de l e g a t e s v o ting i n the 
n eg a t i ve . 
Mr. Fa n ning of Cumb e r l a n d f or t he Commi ttee on Administrat i on 
of t he Co nve n t ion r e p or t ed b ac k tha t t he Commi t t e e had e s t ab l ished 
t he l owe r f l o or o f 9 5 Da v i s St r e et , P r o v i de nc e a s p e r mane n t head­
q u a r t e r s a nd office of t he Co n ve n ti on , a dop t e d an org a niz a t ion a l and 
pe r s o n ne l p l a n . authorize d pur c h a s e o f f ur n i tu r e , equ i pment a nd 
s upp lies , a p p r ove d exp e nd i t u r e o f $ 1 ,56 6 . 15 f or s e rvices, equipment 
a nd s uppl i e s , e s tablishe d a c omp e ns a t i on p l a n or some Con v e n t i on 
emp l o ye e s, and ap p oi n t e d or engaged the foll owing persons for the 
fo l l owing du t i e s : 
Mr. Edwa r d P . Conat y , Exe cut i ve Dir e c t or;
 
Mr . Pau l B , Mc Ma h on , Jour na l Cle r k a nd Par l i amentar i a n;
 
Miss An n - Ma r i e Hug hes, ste nograp he r ;
 
Mr . Vi nc e nt Murr a y , Conve nt ion Rep o r t er ; and
 
Mr s . Mar -g a r et Hamma n n, Du p l i cat i ng Ma c hine Op e r a t or .
 
The report was r ead a nd ac c e p t ed o n mo t i o n o f Mr . We x l e r , seconded 
by Mr . Mur phy o f Ti ver t o n , o n a vo ice vo t e. 
Mr. Mur phy of Ti ve rt o n for the Committee on P u b l i c I n for ma t i o n 
r epor t e d b a ck t hat t he Commi t t e e h a d ini t i a t e d a p r ogram designed to 
i n f or m the pub l i c on Co nve nt ion business. 
The r e p or t was re a d a nd acc epted on mo t i o n of Mr . Co c hr a n , 
s e conde d by Mr . Cote , on a vo i c e vot e . 
I NTRODUCTION OF P ROP OSALS 
Th e Ch ai r man announced receipt of the f o l l owi ng proposals: 
Pr op osa l No . 46 o f fe red by Mr . Gor h am o f Fo s t er entitled "Of 
Local Go ve r nme n t ". Th e Pr opo s a l was read by t i.t l e and referred to 
the Commit tee on Loca l Go ver nme nt . 
P r op o s a l No . 47 of f e r e d by Mr , Be lhumeur e n t i t l e d "Municipal 
E l e ct i.o n s .! ! Th p Propo s al was rea d by t i t l e a nd r e fer r e d to the 
Committe e on E l e c t i o n s a nd Ri g h t to Vot e. 
P r o pos a l No . 48 offere d by Mr. Coc hr a n e n t i tled "Legislative 
De p ar t men t . '! The Prop osa l wa s r ead b y t i tle a nd r e f e r r e d t o the 
Commit tee on Le g i s l a t i ve De p ar t me n t . 
Proposa l No. 4 9 o f fe r e d by Mr . Mur p h y o f Tive r t on ent i tled 
"Restr ict i ng c a ndi d a tes t o one p l a c e f o r e ac h o ff i c e o n any ballot." 
The Propos a l wa s r ead by ti t l e and ref e r r e d t o the Committee on 
E l e c t i o n s and Ri g h t t o Vo t e . 
P r opos a l No . 1000 1 offere d by a q ual i f i e d ele c t or, Howard 
R. Haron t a n of Warw i ck ent i t l e d "To ame nd Ar t i c l e XIX of the Amend­
me n t s o f t he Constitution o f t he St ate of Rhode I s l and by t h e 
Annu l me n t t hereof a nd i n it s P lace Prov i ding t he Fo l l owi ng : Compo ­
s i t i .o n of Sena te. " The Proposal was r ead by t it l e and r e f e r r e d t o 
I 
t he Commi tte e on Le g i s l at i ve Depar t me n t . 
P r opo s a l No. 10002 offere d by a qua l i f i e d ele c t or , Andr ew 
T . De nne h y of P awt uck e t re l a tive t o t e a c hing s t udy a nd re adi ng o f 
t he Constitu t i o n in sc hools . TIl e Propo s a l wa s referre d t o the 
Commi t t e e on Ed uc a t i o n , 
MOTI ONS AND RESOLUTIONS 
Mr . Fa nning of Cumber l and of f e r e d Resc l u t ion No. 9 e n t i t l e d 
"Re s o l u t ion pr oposi ng a n ame ndme n t to t he Ru l e s . " The Re s o l u t i on 
was r e f e r r e d t o t he Commi ttee on Ru l e s and Creden t i a l s . 
On s ugge s t i on of Mr. Wil le y , t he de l e g a t e s e xt e nded Re v . 
McCo l l ough a un a n i mou s ris ing vo t e o f app r e c i a t i on f o r his kind­
ne s s i n g i v i ng t he Invocation . 
Mr . Gal logly offered Re solu t i on No . 10 . The Re so l u t ion was 
referred to t he Commit tee on Admin i str a tl on of t he Co nve n t i on . 
ANNOUNCEMENTS 
Mr. Fanning of Ctmberl and announce d t h a t t he Comm i t tee on 
Adm i n i s t r a t i on o f t he Convention wou l d me e t a t t he ri s i ng of the 
Co nventi on . 
Mr. We x l e r a n nou nc e d t hat t h e Commi t t e e on St y l e and Dr a f t i ng 
would me e t a t t he r i s i ng o f t he Co nve nti o n . 
Mr . Co r cor an we l c omes a group of s t ude n t s a s guests at the 
Conve nt ion . 
Mr . DiLug lio announc ed tha t the Commi t t e e on Legislative 
Departmen t wou l d me e t a t t he ri s i ng o f t he Conven t ion . 
MOTIONS AND RESOLUTI ONS 
Mr . Murr a y offered Re s o l u t i o n No . 1 1 enti t led "Pr opose d Amend­
men t t o Ru l e 9c. " The Re s o l u t ion was r fe r r e d to the Commit t e e on 
Ru les and Credent i a ls . 
ADJOURNMENT 
Mr . Di Lug l io , s econde d by Mr . Coc hran, moved t h a t the Conve n ­
tion a d j ou r n t o me e t on Mond a y , March 15, 1965 a t 2 : 00 P.M. i n the 
Ch amber of t he Hous e of Re p r e s e n t at i ve s a t t h e St ate Hou s e . The 
mo t i on t o a d j ou r n p a s s e d on a vo i c e v ot e a t 3 : 05 P . M. and the Co n ­
ve nt i o n ad j ourne d to me e t on Monday, Mar c h 15 , 1965 at 2:00 P. M. 
i n the Chambe r of t he Ho use of Repre s e n t a t i v s . 
Aug ust P . LaFr ance 
Se c r e t a r y o f the Co nve n t i on 
